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Tilastokeskuksensa suunnitellaan sijoittumistilastoa, jonka 
tarkoituksena on kuvata ammatillisista oppilaitoksista val­
mistuneiden, ylioppilastutkinnon suorittaneiden ja korkea^ 
koulututkinnon suorittaneiden toimintaa tietyn ajan kulut­
tua tutkinnon suorittamisesta. Toisin sanoen sitä, moniko 
heistä on työssä, työtön, tekee yksinomaan kotitaloustöitä 
kotonaan, on asevelvollinen, jatkaa opintojaan jne. Mikäli 
henkilö on töissä, tekeekö hän koulutustaan vastaavaa työtä.
Mikä on jatko-opintojen tarkoitus. Lisäksi pyritään kartoittam­
inaan näiden henkilöiden lähimmän vuoden toiminta. Lopullisen 
sijoittumistilaston suunnittelua varten suoritettiin joulukuussa 
1973 koetutkimus ammatillisista oppilaitoksista syksyllä 1972 
valmistuneiden sijoittumisesta. Tässä julkaisussa esitetään 
pääosa tuon tutkimuksen tuloksista. Tutkimusviikkona oli 
10.12. - 16.12.1973» mihin ajankohtaan ohessa olevat tiedot 
pääosin liittyvät.
Koetutkimuksen perusjoukkona on syksyllä 1972 ammatillisista 
oppilaitoksista valmistuneet, 14 766 henkeä. Tästä perusjou­
kosta on kuitenkin jätetty pois kansanopistoista valmistuneet 
(247)> kalastajat (15) sekä sotilasalalla koulutusta saaneet 
(aliupseerit, sotilasmestarit ja kapteenit, yht. 262 henkeä). 
Perusjoukon lopullinen koko on siten 14 242 henkeä.
Otoksen koko määrättiin ennalta n. 4000:ksi. Otos poimittiin 
siten, että koulutusaloilta 1,2 ja 5 otettiin mukaan kaikki 
perusjoukkoon kuuluvat henkilöt. Muilta koulutusaloilta otet­
tiin mahdollisuuksien mukaan opintosuunnittain tai opintosuun­
nista muodostetuista suuremmista ryhmistä umpimähkäisesti 
joka 4ss henkilö. Teknisesti poiminta suoritettiin siten, että 
tutkinnot järjestettiin opintosuunnittain ja henkilöt syntymä­
päivän mukaan koulutusluokittelun mukaiseen järjestykseen, minkä 
jälkeen poimittiin tasavälisesti joka 4*s henkilö. Ammatilli­
sista oppilaitoksista valmistuneiden nauha ei sisällä henkilön 
nimeä eikä osoitetta. Nämä on henkilötunnuksen avulla poimittu 
väestörekisterikeskuksen aineistosta.
Keskimääräinen vastausprosentti oli 80 $ (miehillä 76 % ja 
naisilla 83 %).
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3. KÄSITTEET JA 
Työllinen
Työtön
Alkutyöttömyy­
den pituus
Jatko-opinnot
Työtunnit
Palkka
Elinkeino
Luvut suurennettiin perusjoukkoa vastaaviksi siten, että niil­
tä koulutusaloilta, joilta poimittiin joka 4*s, luvut kerrot­
tiin 4sllä. Näin ollen vastaamatta jättäneet henkilöt ovat 
kokonaan poissa luvuista. Tauluissa esitettyjen lukujen lisäksi 
aineistossa oli ulkomaille muuttaneita 163 henkeä sekä muita 
(työkyvytön, vanki, kuollut, kieltäytynyt) 39 henkeä. Tunte­
mattomat (ei ole löytynyt osoitetta, jättänyt vastaamatta) 
esitetään taulussa 19 koulutusalan ja -asteen mukaan.
LUOKITUKSET
henkilö, joka tutkimus viikon aikana oli työssä tai työpaikas­
taan tilapäisesti poissa esim. lomalla. Avustava perheenjäsen 
esim. maatilan emäntä luokitellaan työlliseksi, jos hän tekee 
perheenjäsenensä yrityksessä työtä palkatta vähintään 15 tuntia 
viikossa.
henkilö, joka koko laskentaviikon ajan oli työtä vailla ja 
siihen käytettävissä tai oli pakkolomalla työpaikastaan.
alkutyöttömyyden pituutta laskettaessa on otettu huomioon 
kaikki riippumatta siitä, onko henkilö hakenut työtä vai ei 
heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
tauluissa 12 ja 13 on tutkimusviikolla opiskelleiden luvuissa 
mukana työssä olevat ja samalla opiskelevat. Muulloin nämä 
on laskettu työllisten lukuihin.
työtunnit ovat normaalisti viikossa tehtyjen työtuntien
IHcL&Fcl •
palkkaa koskevat taulut on tulostettu vain niistä, joiden 
normaalisti viikossa tekemien työtuntien määrä on yli 20 
tuntia. .
työllisen elinkeino on luokiteltu sen toimipaikan toimialan 
mukaan, missä hän työskenteli'tiedusteluviikolla. 
Elinkeinoluokitus perustuu vuoden 1970 väestölaskennassa käytet­
tyyn toimialaluokitukseen, joka pääosin on ISIC Rev.2, 1968 mu­
kainen. 2-numerotasoinen luokitus on esitetty liitteessä 1.
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Ammatti työllisen ammatti määritellään hänen työnsä tai toimintansa 
laadun perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu vuoden 1970 väestölaskennassa 
käytettyyn ammattiluokitukseen, joka pääosin on PAL 1963 ja 
ISCO 1968 luokitusten mukainen.
Ammattiasema työlliset on jaettu ammattiaseman mukaan seuraavasti: a)yrit­
täjät eli omassa yrityksessä työskentelevät b) avustavat per­
heenjäsenet eli yrittäjää palkatta avustavat perheenjäsenet 
c) toimihenkilöt d) työntekijät
Koulutus tilastossa on tutkinnoista käytetty tilastokeskuksen koulutus- 
luokittelun (käsikirjoja n:o 1, maaliskuu 1971) mukaista 
koodia ja luokitusta. Koulutusala^- ja asteluokitus on esitetty 
liitteessä 2.
Huomautuks ia Käsitteet ja määritelmät ovat pääosin samat kuin työvoimatie- 
dustelussa.
Taulussa 2 lukujen pyöristyksistä johtuen ei rivien loppu­
summa ole aina 100.
Taulu 5 on tulostettu myös 3-numeroisella ammattiluokituksella 
ja samanlaisella koulutusluokittelulla kuin taulussa 1.
Taulu 10 on tulostettu myös sukupuolen mukaan.
Alueittaisten tietojen luotettavuus ei ole kovin hyvä johtuen 
otoksen pienuudesta. Julkaisemattomat tiedot ovat käytettävissä 
tilastokeskuksessa.
4. TULOKSIA Syksyllä 1972 ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 
oli tutkirausviikolla työssä 75 työttömänä 4 opiskeli 
11 asevelvollisena 5 $ ja kotitaloustöitä teki 5 %•
Koulutusaloittain tarkasteltaessa oli hoitoalojen koulutuksen 
saaneissa työllisiä eniten 88 % ja vähiten maa- ja metsätar- 
louden koulutuksen saaneissa 66 $. Työttömiä oli eniten lii­
kenteen ja tietoliikenteen koulutuksen saaneissa 8 $ ja vähiten 
hoitoalojen koulutuksen saaneissa 0 Eniten opiskelivat opet­
tajakoulutuksen saaneet 21 % ja vähiten liikenteen ja tieto­
liikenteen koulutuksen saaneet 4
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Asevelvollisia oli eniten maar- ja metsätalousalan koulutuksen 
saaneissa 17 ja vähiten ryhmässä muiden erikoisalojen koulu­
tuksen saaneet 1 %. Kotitaloustyötä teki eniten ryhmässä 
muiden erikoisalojen koulutuksen saaneet 9 % ja vähiten liiken­
teen ja tietoliikenteen koulutuksen saaneet 1
Alkutyöttörayys oli koulutusaloittain tarkasteltaessa melko 
vähäistä laskentatavasta johtuen. Kauppa- ja toimistoalan kou­
lutusalalla sekä tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla 
oli miesten alkutyöttömyyden pituus joissakin ryhmissä kohtalai­
sen pitkä.
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalalla sekä ryhmässä 
muiden erikoisalojen koulutus valmistuneista työssä toimivista 
34 i» ilmoitti tehtävien vastaavan huonosti tai ei ollenkaan 
saatua koulutusta. Hoitoalan koulutuksesta valmistuneista vain 
9 % ilmoitti tehtävien vastaavan huonosti tai ei ollenkaan saatua 
koulutusta.
Huonoimmin palkattuja olivat maa- ja metsätalousalalta valmistu­
neet, joista sai 26 $ alle 750 mk/kk ja muiden erikoisalojen 
koulutusalalta valmistuneet, joista 28 % sai alle 750 mk/kk.
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93 A M M A T IL L IS IS T A  O P P ILA IT O K S IS T A  SYKSYLLÄ 1972 VALMI ST UNI? I  ST A TYCSSA V I I K O L L A  l  O .  12 -  IA . 12 . 1 9  7 3 CLFVAT EL INKEINON JA K O U ­
LUTUS AL AN J A - A S T I :  PN MUKAAN
JULUTUSALA JA -ASTE et INKE INU
YHT u 12 n
2 2
31 32 33 3* 35 36 37 38 39
*
*1
HUKAN. JA '¿ST. 1C 0 0 0 0 0 f 0 6 0 0 0 0 Q 0 0 0 0
.ALEMPI KESKIASTE 10 0 0 0 c 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPETTAJAKOULUTUS 172 0 0 r 0 c * 1 2 0 0 0 c i 0 0 0 0
ALEMPI KESKIASTE 56 0 0 0 0 c C 0 C c 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIN KORKEA-ASTE 72 0 0 0 c c * l 2 0 c 0 0 1 0 0 0 0
ALEMPI KANO. ASTE AA 0 0 c c c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAUFPA- JA TOIKIST. 
KOULUTUS 86* 16 * 12 0 0 104 * * * *8 8 * 0 32 0 0 0
ALEMPI KESKIASTE 296 8 c e 0 0 32 0 0 * 12 * 0 0 12 0 0 0
YLEMPI KESKIASTE 284 8 * * c c 32 0 * 0 12 0 0 0 16 0 0 0
alin korkea- aste 284 0 0 0 0 0 *c * 0 0 24 * * 0 * 0 0 0
TEKN. JA LUONNOHT. 
KOULUTUS 2118 52 16 36 0 0 1*06 36 392 156 28 92 20 * 678 0 24 24
ALEMPI KESKIASTE 1896 52 16 36 c 0 13*8 28 372 156 24 88 16 * 6fcC 0 12 12
YLEMPI KESKIASTE 108 0 0 C c c ** 8 16 0 * * * 0 e 0 12 12
ALIN KORKEA-ASTE t 0 0 0 0 c 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
alempi kano. aste 108 0 0 0 0 0 12 0 * 0 0 0 0 0 8 0 0 0
l i lK E N T .  JA TIETOL* 
KOULUTUS 106 5 2 3 0 0 15 * 0 3 2 2 2 0 2 0 0 0
ALEMPI KESKIASTE 87 5 2 3 0 0 15 * 0 3 2 2 2 0 2 0 0 0
YLEMPI KESKIASTE 17 c C 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIN KORKEA-ASTE 2 0 0 0 0 0 c 0 0 0 c 0 0 n 0 0 0 0
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I l  A HM A U L l l S IS IA  OPPILAITOKSISTA SYKSYLLÄ 1972 VALMI ST UN E l o t  N LÄHIMMÄN VUODEN TOIMINTA TUTKIPUSVI 1KKCCN
LÄHIMMÄN VUODEN TOIMINTA
KOULUTUSALA j a  t o i m i n t a  
i u Ta i m u s v i i k o l l a
SAMA KUIN f U l M -  
MUSV 1 (ROLL A
ANSIOTYÖ MUU
NFN
KUIN NYKY I -  
ANSIOTYÖ
OPISK ELU
M N Y M N V M N V M N Y
1 h u m a n i s t i n e n  j a  e s t e e t t i n e n c 7 7 0 i 1 0 t i 0 0 c
t y ö l l i n e n 0 7 7 0 0 0 0 i i 0 0  . 0
työtön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPISKELI JA 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0
a s e v e l v o l l i n e n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c
kot  ITALOUST. T. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OPETTAJAKOULUTUS 25 135 160 7 18 25 3 12 IS i 16 17
TYÖLLINEN 26 98 122 2 1 3 3 12 15 l 13 16
TYÖTÖN 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
OPISKELIJA 0 36 36 2 10 1 2 0 0 c 0 3 1
ASEVELVOLLINEN l 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
KOTITALOUST. T. 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
MUU 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 KAUPPA— JA TOIMISTOALAN
KOULUTUS 276 600 676 26 52 76 26 52 76 0 28 28
TYÖLLINEN 272 366 636 0 a a 26 52 76 0 26 26
TYÖTÖN 0 0 0 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0
OPISKEL1JA ' A 32 36 4 4 8 0 0 0 0 4 4
ASEVELVOLI1NEN 0 0 c 16 0 16 0 0 0 0 0 0
KOTITALOUST. T. 0 4 4 0 26 26 0 0 0 0 0 0
MUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  TEKNIIKAN JA LUONNONTIE-
TEIDEN KOULUTUS 1085 332 1617 332 28 360 169 26 193 6 8 4 52
TYÖLLINEN 1001 316 1317 36 0 36 161 16 177 32 4 36
TYÖTÖN 0 0 0 6 8 8 76 4 4 8 0 0 0
OPISKELIJA 76 0 76 40 0 40 0 0 0 0 0 0
ASEVELVOLLINEN 8 0 8 166 0 186 4 0 4 16 0 16
KOTITALOUST. T. 0 16 16 4 16 2 0 C 0 0 0 0 0
MUU 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 c 0
5 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKEN­
TEEN KOULUTUS 61 0 61 17 0 17 8 1 9 9 3 12
TYÖLLINEN 59 0 59 4 0 4 8 1 9 7 2 9
TYÖTÖN 0 0 0 3 0 3 0 0 c 0 1 l
OPISKELIJA 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
ASEVELVOLLINEN 0 0 0 6 0 6 0 0 0 2 0 2
KOTITALOUST. T. 0 0 0 1 0 i 0 0 0 0 c 0
MUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  HOITOALAN KOULUTUS 64 960 1026 8 92 1 0 0 0 60 60 8  132 160
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TYÖTÖN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPISKELIJA 0 32 32 0 60 60 c 0 0 0 4 4
ASEVELVOLLINEN 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 C
KOTITALOUS!. T. 0 12 12 0 26 26 0 0 0 0 8 8
MUU 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
7 NAA-JA HETSATALOUOEN 
KOULUTUS 580 75 655 208 2 1 229 1 0 2 16 118 106 36 162
TYOLL1NEN 476 67 563 8 1 9 93 16 IC8 70 32 1 02
TYÖTÖN 0 0 8 20 8 28 0 0 0 4 0 4
OPISKELIJA 76 8 8 6 44 8 52 1 0 l 0 0 0
ASEVFLVOLLINEN 8 0 6 1 2 0 0 1 2 0 4 0 4 28 0 28
KOTITALOUS!. T. 12 0 12 16 4 2 0 0 0 0 4 4 8
MUU 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
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MUU 0 0 0 0 s 9 0 0 0 0 Q 0
YHTEENSÄ 2381 3396 5775 632 692 1324 31? 635 767 169 855 044
TYÖLLINEN 218? 2781 6963 50 56 106 ??5 6 ? 6 721 127 717 044
TYÖTÖN 8 12 2 0 99 110 209 4 5 9 8 17 ?5
OPISKEL1 JA 162 660 622 l i i  336 445 i 0 1 0 39 39
ASC: VELVOLL INEN 17 0 17 351 0 351 e 0 8 50 0 50
KOTITALOUST. T. 12 161 53 2 1  172 193 0 0 c 4 u « 6
MUU 0 0 0 0 ?? 2 2 4 4 8 0 0 0
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AMMATILLISISTA OPPII A H O S I S T A  SYKSYLLÄ 1972 V ALM I S T UN f I 0£N TUTKIMUSVI IKON T0l«INTA KOULUTUKSIN 
JARJ l SIAMISIAVAN JA KOULUTUSALAN MUKAAN
KOULUTUSALA
KOULUMUO­
TOINEN
KURSSI -  
MUOTOINEN
y h t ee n s ä
VIIKOLLA M 1 N T - y— 1 M 1 NT * M h l 1 V
1 HUMAN IST IN LN JA ESTEETTINEN 0 0 0 0 14 14 0 14 14
TYÖLLINEN 0 0 0 0 10 10 0 10 10
TYÖTÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPI SKfcL I JA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASE VE L VOLL INEN 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0
KU T1T AL UUS T• T. 0 0 0 0 l i c 1 1
MUU 0 0 0 0 3 3 0 3 3
2 o p e t t a j a k o u l u t u s AO 197 237 0 0 0 40 197 237
TYÖLL INEN 34 138 172* 0 0 0 34 138 172
TYÖTÖN 0 5 5 0 0 0 0 5 5
OPISKfcLlJA 2 A7 49 0 0 0 2 A 7 A9
ASt VELVOLL INEN A 0 A 0 0 0 A 0 A
k o t i t a l o u s t . t . 0 6 6 0 0 0 0 6 6
MUU 0 i i 0 0 0 0 i i
3 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN
k o u l u t u s 336 468 804 32 156 188 368 624 592
TYÖLLINEN 388 A3 6 744 24 96 120 332 532 66A
TYÖTÖN 8 8 16 A 12 16 12 20 32
OPISKELIJA 8 16 24 0 24 24 a AO A8
ASEVfcLVGLL INEN 12 0 12 4 0 A 16 0 16
KOTITALUUST. T. 0 8 8 0 24 24 G 32 32
MUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TEKNIIKAN JA LUONNONTIE-
TEIDEN KOULUTUS 614 6A 678 1612 452 2064 2226 516 2742
TYÖLLINEN 374 56 A30 1246 392 1688 1670 4A8 2118
TYÖTÖN 20 0 20 116 12 128 136 12 IA8
OPISKELIJA 40 0 AO 96 0 96 136 0 136
ASEVELVOLL INEN 172 0 172 BO 0 80 252 0 252
KOTITALOUST. T. 8 8 16 20 AO 6C 28 A8 76
MUU 0 0 0 A 8 12 A 8 12
5 LIIKENTEEN JA TIETOLI1KEN-
TEEN KOULUTUS 62 A 66 63 i 6A 125 5 130
TYÖLLINEN 49 3 52 53 i 5A 102 A 106
TYÖTÖN 2 i 3 7 0 7 9 i 10
OPISKELIJA 3 0 3 2 0 2 5 0 5
ASEVELVOLL INEN 8 0 e 0 0 0 8 0 8
KOTITALOUS!. T. 0 c 0 1 0 1 i 0 i
MUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HOITOALAN KOULUTUS 80 1364 IAAA 0 0 0 80 1364 IAAA
TYÖLLINEN 72 1196 1268 0 0 0 72 1196 1268
TYÖTÖN 0 A A 0 0 0 0 A A
OPISKELIJA 0 48 96 0 0 0 0 96 96
ASEVELVOLLINEN 8 0 8 0 0 0 8 0 8
KOT 1 TALOUS T• T. 0 60 60 0 0 0 0 60 60
MUU 0 8 8 0 0 0 c 6 8
7 MAA-JA METSÄTALOUDEN
KUULUTUS 1393 192 1565 8 0 8 1401 192 1593
TVOLL INEN 899 140 1039 e 0 6 507 1 AO 1047
TYÖTÖN AA 8 52 0 0 C AA 8 52
OPISKEL1JA 141 16 157 c 0 0 141 16 157
ASEVELVOLL INEN 273 0 273 0 0 0 273 0 273
KOTITALOUST. T. 32 28 60 0 0 0 32 28 60
MUU A 0 A 0 0 0 A 0 A
H MUIDEN ERIKOISALOJEN
KOULUTUS 326 333Q 3656 56 336 39 2 382 3666 4048
TYOLLINFN 282 2176 2A5E AB 260 328 330 2456 2786
TYÖTÖN 8 116 12 A 0 12 12 8 128 116
OPISKFLI JA 18 640 708 A A 8 22 69 A 716
ASEVELVOLLINEN 18 0 18 A 0 A 22 0 22
k ü t i t a l u u s t . t » 0 338 338 0 36 36 0 37A 374
MUU 0 9 9 0 A A 0 13 13
YHTFENSA 2851 5619 847C 1771 959 2730 4622 6578 11200
TYÖLLINEN 2018 4145 6161 1429 779 2208 3447 A92A 837 1
TYOtöN 82 142 2?A 127 36 16-3 209 I 78 787
OP IS K U  ! JA 212 865 1077 1C2 28 130 314 693 1207
ASkVfLVOLLINEN 493 0 A95 88 0 88 583 0 <83
k u i i t a l o u s t . r . AO AA 8 AÖfc 21 101 122 61 549 610
MUU A 18 22 A 15 19 e 33 41
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19. TUNTEMATTOMAT KOULUTUSALAN JA -ASTEEN MUKAAN
Koulutusala ja -aste M N Y
1. Humanistinen ja esteettinen koul. 1 1
Alempi kaskiaste - 1 1
2. Opettajakoulutus 10 35 45
Alempi keskiaste 5 18 23
Alin korkea-aste 1 9 10
Alempi kandidaattiaste 4 8 12
3. Kauppa*- ja toim.alan koulutus 92 118 210
Alempi keskiaste 11 63 74
Ylempi keskiaste 44 31 75
Alin korkea-aste 37 24 61
4. Tekn. ja luonnont. koulutus 810 208 1018
Alempi keskiaste 755 192 947
Ylempi keskiaste 32 5 37
Alin korkea-aste 0 — 0
Alempi kandidaattiaste 23 11 34
5» Liikenteen ja tietoliik. koulutus 39 4 43
Alempi keskiaste 35 3 38
Ylempi keskiaste 2 1 3
Alin korkea-aste 2 - 2
6. Hoitoalan koulutus 28 147 175
Alempi keskiaste 13 54 67
Ylempi keskiaste 15 89 104
Alin korkear-aste - 4 4
7» Maa- ja metsätalouden koulutus 223 69 292
Alempi keskiaste 194 66 260
Ylempi keskiaste 29 3 32
8. Muiden erikoisalojen koulutus 295 756 1051
Alempi keskiaste 293 722 1015
Ylempi keskiaste 2 29 31
Alin korkea-aste 0 5 5
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LIITE 1
Elinkeinoluokitus
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
11 maatalous ja metsästys
12 metsätalous
13 kalastus
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
3 Teollisuus
31 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
32 tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus
33 puutavaran valmistus
3^ paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto
35 kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus
36 savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 metallien valmistus
38 metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
39 muu valmistus
k Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
*t1 sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
k2 veden puhdistus ja jakelu
5 Rakennustoiminta
51 talonrakennustoiminta
52 maa- ja vesirakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta
61 tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 vähittäiskauppa
63 ravitsemus- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 kuljetus
72 tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva 
toiminta
81 rahoitustoiminta
82 vakuutustoiminta
83 kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset
91 julkinen hallinto
92 puhtaanapito
93 muut yhteiskunnalliset palvelukset
9k virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 kotitalouksia palveleva toiminta
96 kansainväliset järjestöt
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LIITE 2
Koulutusala ja -aste (taulu 5)
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus 
3 alempi keskiaste
2 Opettajakoulutus
3 alempi keskiaste
5 alin korkea-aste
6 alempi kandidaatti aste
3 Kauppa- ja toimistoalan koulutus
3 alempi keskiaste 
k ylempi keskiaste 
5 alin korkea-aste
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
3 alempi keskiaste 
k ylempi keskiaste
5 alin korkea-aste
6 alempi kandidaatti aste
5 Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
3 alempi keskiaste 
k ylempi keskiaste 
5 alin korkea-aste
6 Hoitoalan koulutus
3 alempi keskiaste 
ylempi keskiaste 
5 alin korkea-aste
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
3 alempi keskiaste 
k ylempi keskiaste
8 Muiden erikoisalojen koulutus
3 alempi keskiaste 
k ylempi keskiaste 
5 alin korkea-aste
